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Scientific research management is a vital component of university informatization 
construction. A scientific research system which conform to actual situation of university 
and has multiple functions can remarkably improve scientific research management level of 
university. Along with the popularization and improvement of performance of network, 
scientific research administrator and teacher can use network manage and assess and 
quantificat and query scientific research. Therefor, it has important practical signicance for 
developing a scientific research system which can satify unversity’s actual needs. 
The dissertation use software engineering design idea. It starts from actual 
requirement of scientific research management. It completes system requirement analysis, 
system architectural structure, function module division, database design, system 
implementation and system test etc. System overall function module is divided eight 
modules, they are respectively system management, scientific research institution 
management, scientific research personnel management, integrated office management, 
scientific research project management, scientific research expenditure management, 
scientific research achievements management and academic activities management. System 
design follows the relevant technical standards issued by state. Programming language is 
ASP.NET and system development platform select Microsoft Visual Studio.NET. Data 
access modle use B/S structure, system structure adopts three layers of standard structure. It 
accord to general standards and specifications for modular design. Therefore, the system 
has good scalability, easy extension and upgrade. 
Of course, system also has some shortage. The interace is not very beautiful, system 
test is not comprehensive. It need unceasingly improvement according with user’s 
requirement, need modify and maintainance function to adapt scientific research 
manangement work. 
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公告等八大模块组成[9]。系统以 Windows Xp 为网络操作系统，Visual Studio .NET 为开



































4. 利用 ASP.NET 开发技术对科研管理信息系统进行实现。在开发策略上采用分
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